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L O S E J E R C I T O S F R E N T E A F R E N T E 
L A S 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Los trigos en Rumania. 
Un despacho recibido de Burdeos dice 
que el Gobierno de Rumania ha publica 
do un decreto prohibiendo la exportación 
de los trigos cosechados en aquel territo-
rio. 
La noticia de esa medida prohibitiva ha 
causado profunda emoción en Austria y 
Alemania, principales mercados de provi-
sión adonde el trigo de Rumania era en-
viado. 
Los combates en Verdun. 
De Par ís dicen que los últimos comba-
tes sostenidos entre aliados y alemanes 
se han llevado a cabo en medio de torren-
ciales lluvias. 
El terreno pantanoso sobre el que se 
mueven los ejércitos beligerantes, retra-
sa y dificultan sus respectivas operacio-
nes. 
Cruceros americanos a Brindisi. 
Comunican de Roma que se anuncia el 
envío de dos cruceros norteamericanos al 
puerto de Brindisi. 
E l cólera en Alemania. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
aseguran que se han registrado casos de 
cólera en Alemania. 
Añaden que un periódico germano pu-
blica un artículo aconsejando tranquili-
dad y añadiendo que sólo son dos los ca-
sos que se han registrado y que se han 
adoptado medidas sanitarias para impe-
dir la propagación de la epidemia. 
Contestando a una pregunta. 
Telegrafían de Burdeos que, según las 
noticias recibidas de Londres, el periódi-
co The Times, contestando a la pregunta 
que le hizo un periódico referente a que 
si Inglaterra quiere sostener la guerra por 
espacio de veinte años, dice: 
«Si es necesario, mantendremos la gue-
rra todo el tiempo preciso hasta que la paz 
se haga en las condiciones impuestas por 
nosotros. 
Si la guerra dura veinte años, cada año 
que pase aumentará nuestro ejército en 
un millón de hombres.» 
Lo que se atribuye a un príncipe. 
De Roma comunican que a un individuo 
de la Cruz Roja que asistió al príncipe 
Ernesto de Sajonia, le entregó éste un pa-
pel escrito, en el que dice: 
«Si caigo muerto en el campo del honor, 
no quiero que me entierren en eí mauso-
leo de familia, sino en una tumba al lado 
de los mis valerosos compañeros, y deseo 
que sobre mi tumba se coloque una cruz 
sencilla, pues ésta sólo basta para todos 
los hijos de Alemania.» 
Ha comenzado. 
Llegan noticias de San Petersburgo co-
municando que ha comenzado la batalla 
de Cracovia, en la que pelean más de un 
millón de rusos, mandados por el general 
Rufski, contra ochocientos mi l austríacos 
y alemanes, que manda el general H i l -
demburg. 
El régimen del terror. 
A Roma llegan noticias de Constantino-
pla en las que se da cuenta de que ha 
vuelto a implantarse el régimen del terror 
en Turquía. 
Lo que dice E l "Suna. 
De Nueva York se han recibido noticias 
dando cuenta de que el periódico E l Sun,1 
publica un artículo en el que afirma que 
cuantas tentativas se lleven a cabo para 
hacer desistir a los Estados Unidos de la 
amistad de Inglaterra, serán mal vistas. 
E l citado periódico añade: 
«Sirva esto de aviso a los alemanes, que 
realizan ciertas campañas y que no se ha-
llan lejos de Washington. 
Abandonarán la corte. 
De Roma dicen que, en previsión de que 
el enemigo pueda llegar a Viena, el Em-
perador Francisco José y los altos digna-
tarios de su corte se disponen a abando-
nar dicha capital. 
La noticia no ha sido confirmada oficial 
mente. 
Anatole France, voluntario. 
Comunican de Burdeos que se ha pre-
sentado al Gobit rno, ofreciéndose para ir 
voluntario a la guerra, el notable escritor 
Anatole France. 
Los Bancos belgas. 
Comunican de Ostende que el Gobierno 
belga ha dispuesto que los Bancos de di-
cha nación puedan realizar sólo operacio-
nes de liquidación, prohibiéndoles ningu-
na clase de operaciones con los Bancos de 
las naciones aliadas. 
Burgomaestre detenido. 
De Amberes dicen que ha sido detenido 
el burgomaestre de una v i l l l a de la cir-
| cunscripción de Bruselas, por haberse ne-
gado a facilitar a los alemanes el material 
de incendios del Municipio. 
La detención de este burgomaestre y de 
la del de Bruselas, ha dado lugar a una 
reunión de todos sus colegas de la provin-
cia de Brusalas, en la que se ha acordado 
que en lo sucesivo todas las resoluciones 
administrativas que se adopten sean to-
madas en colectividad, y firmadas por el 
Colegio. 
Llamamiento a filas. 
Telegrafían de Ostende que el Rey de 
Bélgica ha firmado el decreto llamando a 
filas a los belgas de la quinta de 1914 que 
: residen en el extranjero. 
Widmer en Venecia. 
j Noticias llegadas de Venecia dicen que 
| ha llegado a dicha capital el aviador Wid-
i mer, que se fugó del ejército austríaco, 
donde se hallaba contratado para prestar 
servicio. 
Ha referido el modo como consiguió fu-
j garse, escondiéndose a bordo de un vapor 
: que zarpó de Trieste para Italia, en la 
forma que ya es conocida de nuestros leê  
tores. 
El cerco de Przemils. 
Noticias llegadas de San Petersburgo 
aseguran que los rusos han estrechado el 
cerco de la plaza fuerte de Przemils. 
Otro despacho de Lemberg asegura que 
los moscovitas, después de un continuo 
bombardeo, se han apoderado de un im-
portante fuerte de los que defiende esta 
ciudad. 
Vicecónsul fusilado. 
Las noticias que se han recibido de 
Amsterdain,aseguran que el vicecónsul 
de la Argentina ha sido fusilado en Di 
nant, ignorándose los motivos por que los 
alemanes hayan tomado la determinación 
de fusilarle. 
Detalles de un combate. 
Despachos recibidos de San Petersburgo 
dicen que han llegado allí algunos heri-
dos en el combate de Druskoniki. 




O P E R A C I O N E S -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS RSCALANTR. 10. I,0 
T O S E PALACIO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Bnrgos, 1, 2.° 
VICENTE AGÜINiCO O C U U S O A 





taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porceian» 
y platino. 
E x t r a v i ó n o s sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres aseie 





Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Urnas de Cirtui 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-





. PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cu'ra artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Loa alemanes tuvieron pérdidas que ha-
cen ascender a 20.000 muertos. 
La retirada del ejército germánico fué 
muy penosa, pues los caminos estaban en 
pésimo estado a causa de las lluvias. 
Muchas baterías alemanas quedaros in-
utilizadas. 
Las operaciones en el Este , 
De San Petersburgo comunican que pro-
sigue la batalla entablada en la Prusia 
Oriental. 
Los rusos han ocupado definitivamente 
la población alemana de Kolino. 
Con un vigoroso ataquete nocturno, los 
rusos lograron rechazar al enemigo, que 
se retiró hacia Subakir. 
La región que atravesaron los alemanes 
en su huida es en extremo pantanosa. 
Acosados por la caballería rusa y bajo 
un fuego terrible de la artillería, la reti-
rada se hizo en condiciones difíciles, ha-
biendo desorden en algunos momentos. 
El combate sigue cerca de Subakir. 
Las trincheras alemanas. 
De París dicen que se ha llegado a co-
nocer la forma de las trincheras alemanas 
y procedimientos que emplean para abrir-
las. 
Las trincheras tienen dos metros de pro 
fundidad. 
La tierra que se extrae se coloca delan 
te, formando un talud, con un reborde en 
su parte alta. 
En el interior de la trinchera se forman 
unos bancos de tierra que utilizan los sol 
dados para arrodillarse, y en esa posición 
hacer fuego. 
Las trincheras son abiertas con orden 
método y rapidez. 
Un piquete de ingenieros, llevando úti 
les de mango corto, empieza la excava 
ción. Después llega una compañía con un 
furgón cargado de aparatos diversos, pro 
siguiendo el trabajo. Los soldados se coló 
can para hacer la excavación a cinco me 
tros unos de otros. 
Las trincheras suelen ser de 200 metros 
de largo, aunque también las hay de 150 
E l Rey de Rumania. 
Un despacho recibido de Roma dice que 
se halla gravemente enfermo el Soberano 
Carlos de Rumania. 
Hay quienes suponen que esa enferme-
dad es simulada, y que la noticia respon 
de a una maniobra política de Alemania 
para contener los peligros que, por la par 
te del país rumano, pudieran amenazarle 
Lo que se traga el mar. 
Un periódico de Manchester dice que 
ascienden a más de dos millones de libras 
esterlinas los daños causados a los buques 
alemanes por los cruceros ingleses. 
E l Tesoro inglés.—Baja impor-
tante. 
El Gobierno británico ha hecho la dis-
tribución de ingresos, resultando de ésta, 
comparadas las cifras con las del año an-
terior, una baja de dos millones setecien-
tas treinta mil libras esterlinas. 
Barcos ingleses a pique. 
La Embajada de Alemania en Barcelo-
na dice que el crucero Enden ha echado a 
pique a cinco barcos ingleses. 
Venta de buques alemanes. 
El cónsul de España en Gibraltar comu-
nica que está anunciada en la plaza aque-
lla la venta en pública subasta de los ba-
ques alemanes mercantes Adolfy George, 
apresados a poco de haberse hecho la de-
claración de guerra por un crucero in-
glés. 
Victoria de los rusos. 
Comanícan de San Petersburgo la noti-
cia siguiente: 
En Prizer, entre este punto y Lemberte, 
las tropas moscovitas cercaron a los aus-
tríacos. 
Estos, al verse en la situación difícil que 
se hallaban, hicieron una salida a la deses-
perada, librando con su enemigo un en-
carnizado combate, que terminó señalan-
do una notable victoria para el ejército 
ruso. 
Bombardeo de Amberes. 
Continúan los alemanes bombardeando 
la ciudad de Amberes. 
Ayer efectuaron un ataque a las posicio-
nes avanzadas de la misma, per© sin al 
canzar el resultado que se proponían. 
También los belgas rechazaron ayer un 
impetuoso ataque de la infantería alema-
na, obligando a ésta a replegarse y retro-
ceder a sus anteriores posiciones. 
Petición atendida. 
De Londres comunican que el ministro 
de Marina británico ha accedido a los de-
seos de los armadores mercantes de su 
país, concediéndoles permiso para insta-
lar cañones en los buques de sus Compa-
ñías que les permitan defenderse de los 
ataques de los barcos alemanes. 
El ministro inglés declaró además a los 
armadores que con esto se evitaría el que 
un simple cañonero alemán pueda causar 
tantos perjuicios a la navegación como 
viene sucediendo con el cañonero Enden. 
Rumor desmentido. 
El Gobierno inglés ha desmentido el ru-
mor en el que se decía que Inglaterra rea-
lizaba gestiones para la paz. 
¿Otro combate? 
De Roma comunican, por noticias reci-
bidas de la Embajada de Italia en Rusia, 
que en Pantizean se ha librado un gran 
combate entre rusos y alemanes. 
Añade la noticia que éstos huyeron con 
gran número de muertos y heridos y de-
jando en poder del enemigo cañones, ame 
tralladoras y una gran cantidad de muni-
ciones de guerra y boca. 
Calcúlase que los muertos ascienden a 
30.000 y a 20.000 los prisioneros. 
El Banco de Londres. 
Participan de Londres que el Banco na-
cional continúa aumentando considera-
blemente sus reservas. Ultimamente las 
ha aumentadoen 472.000 libras esterlinas. 
Autorizando la publicación. 
Dicen de Copenhague que el Gobierno 
ha autorizado la publicación de los perió-
dicos socialistas con la condición de que 
no publiquen ni hagan campaña alguna 
referente a la guerra europea. 
El Gobierno, al conceder la autoriza-
ción, ha manifestado que desde el mo-
mento que algunos de los periódicos no 
cumplan dicha condición volverán a pro-
hibirse. 
a 
De Burdeos remiten detalles del 
ataque a los fuertes de Verdun 
por las fuerzas alemanas. 
Dicen que la situación de Ver-
dun es bastante crítica porque el 
ejército alemán continúa el bom-
bardeo cada vez con más vigor. 
Desde las nuevas posiciones ga-
nadas por los alemanes, éstos con-
tinuaron bombardeando los fuer-
tes con el ánimo de abrir boque-
tes para dejar paso libre a las 
fuerzas de infantería y caballería. 
Uno de los fuertes fué reducido 
a escombros y otro resultó con 
enormes averías. 
El gobernador militar ordenó 
entonces que se apagasen los fue-
gos en todos los fuertes. 
Los alemanes, creyendo que es-
to obedecía a los certeros dispa-
ros de su artillería, se acercaron 
confiados, dispuestos a ocupar los 
puntos estratégicos. 
Cuando estaban ya bastante 
cerca, los franceses abrieron los 
depósitos de agua, inundando una 
gran extensión de terreno. 
ques que esos cañonazos eran salvas para 
festejar los triunfos alcanzados por las 
fuerzas austríacas. 
Italia se prepara. 
Comunican de Roma que las fortalezas 
italianas de la frontera austríaca han sido 
reforzadas. 
Los aviadores. 
Ayer estuvo evolucionando sobre Am-
beres un aeroplono alemán, con objeto, al 
parecer, de ver cuáles son los elementos 
de resistencia con que aún cuenta la pla-
za referida. 
Franceses rechazados. 
Anoche, según dice un despacho recibi-
do esta tarde de Burdeos, las tropas fran-
cesas que operan en el centro de la línea 
general de combate atacaron violentamen-
te a los alemanes, siendo rechazados por 
éstos, quienes además les hicieron 30 pri-
sioneros. 
Contra Rusia. 
Dicen de Constantinopla que el Emir de 
Afghanislan ha enviado un ejército de 
400.000 hombres, perfectamente armados 
y al mando de su hermano, "para que ocu-
pen la ciuüad de Perchawar, considerada 
como la llave de la India. 
Además prepara otro ejército de 300.000 
hombres, provistos también de armamen-
to moderno, que con material de guerra 
para ocho meses atravesarán el mar Cas-
pio y t ra tarán de invadir Rusia por la 
desembocadura del Volga. 
Sobre Amberes. 
Un despacho de Amsterdam da cuenta 
de que una escuadrilla, compuesta por 
nueve aeroplanos alemanes, ha practica-
do frecuentes reconocimientos sobre la 
ciudad de Amberes, comprobando que los 
belgas han instalado ametralladoras en 
todos los campanarios de las iglesias. 
La batalla del Aisne. 
Los periódicos de Burdeos, así como los 
de Par ís y otras capitales, aseguran que la 
batalla del Aisne será de larga duración, 
y que su resultado deñnitivo tiene que ser 
favorable a las tropas aliadas. 
La forma en que se da la noticia y la 
coincidencia de publicarla todos los perió-
dicos, hace suponer que se trata de un 
suelto oñeioso. 
Nombramiento honorífico. 
Los representantes de cuatro Faculta-
des, reunidos en la Universidad de Koe-
nisgberg, han acordado nombrar al gene-
ral von ITndenberg miembro y doctor ho-
norario de dieba Universidad. 
Naufragio de un buque. 
De Constantinopla comunican que el 
vapor inglés Belgian-Kaus se ha ido a pi-
que cerca del cabo Kundi l i , por chocar 
con una mina. 
En el Adriático. 
El Gobierno italiano ha publicado un 
decreto prohibiendo la navegación en el 
mar Adriático. ' 
De origen alemán. 
Más noticias del combate 
Nuevos despachos, de carácter paw- i 
lar, recibidos de Bu-déos, dicen que 
"Muro t inúa en el ala izquierda el comly y encarnizado. 
Esta mañana hubo un encuentro tJ 
una fuerte columna alemana y tres 
mientes franceses en las proximidadesd 
Citry. 
Tuvieron que retirarse los francese 
medio de un fuego nutridísimo. 
En Royes sigue la batall.'.en forma 
violenta y sin que por ahora se deterüj 
en favor de cual de los dos ejércitos con. 
batientes ha de señalarse el resultado^ 
cisivo. 
Las fuerzas inglesas han rechazad 
enérgicamente un ataque de los alemanes 
mar 
He aquí, según comunican des-, 
de Burdeos, el parte oficial dado' 
por el ministro de la Guerra fran-l 
cés hoy, sábado, a las tres deüi 
tarde: 
«El ala izquierda de nuestro i 
ejército c o n t i n ú a combatiendoj 
con gran violencia desde ayer, es-
pecialmente en Royes, doúde | 
rechazado en toda la línea al ene-: 
migo. 
En el centro no hay variación Í 
en toda la línea comprendida en-
tre Reims y Argonne. 
El centro del ejército mandado 
por elKromprinz intentó un avan-
ce por el Bosque de Orungie, perol 
fué rechazado y obligado a con-
centrarse al Norte de Varenne. 
En la región del Woevre y en 
las alturas del Mossa progresamos] 
lenta pero continuamente.» 
Destrucción de Amberes. 
Las fuerzas alemanas prosiguen sin de 
canso su obra destructora en Amberes. 
Todos sus esfuerzos ahora se encamina 
a la destrucción de los fuertes, de loscns-
les algunos de los más importantes están 
ya convertidos en montones informes de 
ruinas. 
Esto no obstante, la ciudad se1 
heróicamente y cuenta, a lo que 
todavía, con ejército numeroso para man-
tener la resistencia. 
L'is impresiones últimas, en lo que & 
cerco de Amberes sr refiere, es del que el 
resultado final será desfavorable parala 
alemanes-
Minas submarinas. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota dando cuenta de que los alema-
nes están procediendo a la colocación de 
gran número de minas submarinas en el 
mar del Norte. 
Noticia desmentida. 
Una nota oficial del Gobierno raso me-
ga que sean ciertas las noticias pabla-
das estos días acerca del supuesto avan» 
De Rotterdam dicen que, según noticias . 
de origen alemán, enormes contingentes I 
í de los austríacos hacia su territorio. 
Esto produjo la natural confu- francese8 atacaron violentamente a las 
Sión en el ejército alemán y CO- f aerzas Remanas en las inmediaciones de 
menzó la huida a la desbandada'Albert'Pero faeron recliazados de8Puós ^ 
entre el fuego concentrado de to- \8ufrlr &randes quebrantos, 
dos los cañones de los fuertes y de | En Al'&onne continúan avanzando los 
las ametralladoras. ¡ a'eraanes aunque muy lentamente, y en 
En la fuga el ejército alemán! }os yosgro3 también ^ si(io rechazados 
abandonaba a los heridos y dejó 
El Kaiser. 
Se asegura que el Kaiser estuvo 
grandes bajas, quedando enfan-
gadas gran número de piezas de 
artillería. 
Los franceses, desobedeciendo 
las órdenes de sus jefes, avanza-
ron en persecución de los solda-
dos alemanes por el terreno inun-
dado, llegándoles el agua hasta la 
cintura, y después que les hubie-
ron perseguido y causado más 
bajas regresaron a los fuertes. 
El número de bajas sufridas por 
ambos ejércitos ha debido ser 
muy grande, sobre todo el de los 
alemanes; pero hasta ahora no se 
sabe a punto fijo a los 
ciende. 
Sigue el bombardeo. 
Noticias de Berlín dicen que la artille-
ría alemana ha vuelto a bombardear la 
población de Lierre, causando en ella te-
rribles destrozos. 
Los austríacos celebran sus 
triunfos. 
De Milán comunican que varios buques 
austríacos que estaban frente al puerto 
comenzaron a disparar sus cañones. 
Al protestar de ello las autoridades ita-
lianas contestaron los capitanes de los bu-
, los franceses, que sufrieron gran número 
de bajas. 
Millones de soldados. Lo que dice 
"The Times". 
El Times dice: 
«Un periódico alemán preguntaba hace 
poco si queremos hacer la guerra durante 
veinte años. Sí; veinte años y más si es 
necesario. No desarmaremos en tanto que 
los alemanes ocupen Bélgica. Nuestro Im-
perio tiene 400 millones de hombres, y con 
los doscientos millones de nuestros alia-
dos iremos hasta el fin ue la guerra. Cuan-
to más tiempo dure, más fuertes seremos 
y más débiles serán los prusianos. 
Este año pondremos en línea un millón 
que as-! de soldados que tenemos ya. El año pró-
ximo, dos millones; en 1916, tres millones, 
y siempre así, hasta que el enemigo acep-
te nuestras condiciones. 
No estamos tan locos que aceptemos la 
paz en forma que permitiera a Prusia en-
trar en acción más tarde, cuando se pre-
sentase una ocasión favorable para sus 
ejércitos.» 
El Times termina diciendo: 
«Jamás ha habido países más indisolu-
blemente unidos que lo están Francia, In-
glaterra, Rusia y Bélgica, para ponera 
Alemania en situación de que no pueda 
causar más daño.» 
el di» 
17 del pasado mes de sep^embre en Lotf 
na, marchando desde allí a Berlín y ^ 
sen, punto este último donde se supoí 
que se halla actualmente. 
Canje rechazado. 
El Gobierno alemán ha propuesto al * 
liusia un canje de prisioneros. 
Rusia se ha negado a efectuarlo. 
La disentería en el ejército. ^ 
Despachos particulares recibidos 
Roma, dicen que la disentería está 
do grandes estragos en las filas ale 
El problema del pan. 
A juzgar por lo que de Roma. ̂ f ^ n -
agrava por momentos en Austria e ^ 
flicto provocado por la carestía abs 
de pan. 
E l Emnerador ha autorizado a. ^ 
no para importar y exportar articü 
consumo. 
Se han enviado agentes comerc1" 
diversos puntos para ver de adq^1 
riñas. ogl 
Italia exige a cuantos tratan eD 
otro artículos de consumo, garan ^ 
que las compras que verifican no so 
Austria. 
E l Soberano belga. 
Continúan recibiéndose 
confirman el alto espíritu patr! ^ 
que se hallan poseídos, en m0̂ 1 
gran infortunio, los moradores 
res. gjeií' 
El Soberano belga, dando a la 
pío de esos mismos entusiasn108' 
K02U1 
on0 los balcones de la resifleti 
frenética, 
Ir multitud, qu 
exhortándoles 
se sabía de un 
jc a)''8^4*.^ a.ntes que rendirse al ase 
^ ^^unció su discurso el Rey Alberto 
^r ancés y en flamenco para que todo 
^tendiesen. 
A I terminar é 
le escucliaba, enardecida, prorrum 
^e estruendosas aclamaciones, a las 
Pió ^ompaftaban los acordes del himno 
íLcional-
-Ha murrio el hijo del Kaiser? 
Tin importante diario inglés, el Morning 
acog3 Ia noticia de haber sido hecho 
^ ionero por los belgas y fusilado por 
Prls mismos, después, el príncipe Adal 
eSt0t0 de Prusia, hijo mayor del Kaiser. 
b Refiere a ese prpósito el citado periódi 
eos, lo siguiente: . f ' 
«Entre los prisioneros internados por 
* belgas en su territorio, hace un mes 
loS . tlD0 al cual todos sus demás corapa 
^ s de infortunio hacían objeto de las 
^extremadas consideraciones. 
^Eíto llamó la itención de los belgas 
• niendo a confirmar la sospecha de que 
V' 0 se tratara de algún personaje de la 
* iiia imperial el interés extraordinario 
n qne Alemania proponía la veritica-
de un canje de prisioneros 
Mág tarde, cuando ya 
do cierto que el prisionero aquel era el 
So del Kaiser, recibió el Rey Alberto un 
ultimatam de Guillermo I I en que éste le 
menazaba con destruir las poblaciones 
de Brujas, Gante y otras no menos impor-
tantes. 
El Key Alberto contesto a ese ult imátum 
dicien'o: 
«Está bien. Podrán ser destruidas esas 
ciudades, pero antes de que tal ocurra, el 
principe Adalberto habrá pagado lo que 
el ejército alemán haga, con su vida.» 
Supónese que a esa contraamenaza del 
Soberano belga debió seguir la ejecución 
capital del príncipe heredero 
E N MADRID. 
El proceso de los cereales en 
Burdeos. 
l a Coirespondencia de España publica 
los precios que rigen en Bárdeos en el 
mercado de cereales. 
Comentando estos dice L a Correspon-
dencia que es verdaderamente triste que 
estos precios sean más bajos que en Espa-
ña a pesar de ser una nación que está en 
guerra. 
mañaammummma»nmmmmmmummunuunnmmammnmmmmmmmmmummm 
for el v i n j e ürauz. 
POR TELÉFONO 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
SAN SEBASTIAN, 3.—Se han celebrado 
hoy, en la iglesia de San Pedro de esta ca-
pital, unas solemnes honras fúnebres por 
el desean-o eterno del sabio y virtuoso vi-
cario de Zarauz, reverendo Padre Orco-
íéga. 
Asistieron al acto religioso, entre otras 
muchas y muy significadas personalida-
des de San Sebastián, el comandante de 
Marina, el gobernador civi l , el alcalde 
y las Cofradías de pescadores y un públi-
co numerosísimo. 
Cantóse en el solemne acto fúnebre la 
misa del maestro Perossi. 
Después de celebrada la misa de ré-
quiem efectuóse una reunión privada de 
los representantes de Guipúzcoa, y en ella 
fué acordado dirigirse a la Diputación 
provincial solicitando de ésta que provea, 
mediante concurso, la dirección del ü b 
servatorio que el vicario de Zarauz tenía 
establecido en el monte Igueldo. 
liiQotro lagar de este número podrán 
ver los lectores la noticia del nuevo atro-
pello cometido en Méjico contra los espa-
ñoles. 
No es oficial la noticia y sinceramente 
deseamos que no sea exacta, pero el ori-
£(?u de ella, y más todavía, las referencias 
^algunos recién llegados de Méjico, 
acerca del estado de aquella repúbli-
ca, nos hacen temer que cuanto dice el 
cablegrama acerca de la expulsión de los 
españoles del Estado de Guanajato, sea 
verdad, y aun haya ocurrido más que lo 
poco que sabemos. A pensar así nos auto 
"za la conducta que. durante la revolu-
ción 86 ha seguido' con nuestros compa-
'"otas, las vejaciones que han sufrido, la 
expoliación de que han sido objeto; todo 
guante un día y otro día se ha publicado 
A | J?3 los periódicos y se ha escuchado 
trio í1̂ 8 de quieDes regresaron a su pa-
e 'a'fiando en manos de la turba la ha-
JlZ01*, conquistada por el trabajo de mu-
anos, y a trueque de no pocos sufri-
mieutos y privaci02es. 
oúrion de Guanajato existía un 
ñof¿. 1con81derable de capitalistas espa-
- "Mj 61 comeroin. las p.vnlnt.nHnnPQ n orí-
Si 
El día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 3.—Al acudir al mediodía de 
hoy los periodistas a la Presidencia de 
Consejo, fueron recibidos, como de eo 
lumbre, por el señor Dato, el cual les dij 
que había estado en Palacio por la maña 
na, despachando con el Ray. 
Don Alfonso firmó un decreto determi 
nando la ceremonia de presentación del 
nuevo infante o infanta próximo a venir 
al mundo. 
El decreto aparecerá mañana en la (ja 
ceta de Madrid. 
Después el señor Dato facilitó las 
guientes noticias: 
Ha quedado solucionado el conflicto en 
tre patronos y obreros gijoneses. 
No se ha recibido ninguna noticia de la 
guerra. 
Los despachos recibidos de Marruecos 
dicen que no ocurre novedad en las pía 
zas españolas y en las posiciones ocupa 
das por nuestras tropas. 
El general Marina, en un telegrama que 
ha remitido al Gobierno, le dice que en el 
último combate sostenido por nuestras tro-
pas con los moros rebelde , y que dió por 
rebultado ocupar una posición muy impor 
lame, el enemigo tuvo veinte muertos y 
cincuenta heridos. 
A continuación se aludió al conflicto eu 
ropeo, y el señor Dato dijo que, según 
el periódico londinense The Times, el cón 
sul inglés en Sevilla se queja de la propa 
ganda que hacen los alemanes en pro de 
su causa. 
Añade el citado cónsul que se asegura 
que en España se publicará el llamado 
«Libro amarillo». 
Manifestó también que el Banco de Lon 
dres ha aumentado sus reservas el pasado 
mes de septiembre en 476.000 libras ester 
linas. 
Terminó don Eduardo su conversación 
diciendo que ahora toda la atención está 
concentrada en Rusia, con motivo de las 
batallas que allí se libran entre rusos y 
alemanes. 
Dice Sánchez Guerra. 
En el ministerio de la Gobernación fue 
ron recibidos los periodistas, por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este les dijo que las noticias recibidas 
del interior de la Península acusaban tran 
quilidad absoluta. 
También les facilitó una extensísima 
ota reseñando el proceso de la huelga de 
Gijón. 
Confirmó lo que manifestó el presidente 
del Consejo, sobre la terminación de dicha 
huelga. 
Añadió que el próximo lunes reanuda-
rán los obreros sus tareas. 
EN E l PALACIO PROVINCIAL 
La primera s e s ión . 
coW J. -° ercio, l s explotacionesagrí 
na e industriales estaban casi en abs 
encc'vHmc«ladas al nombre de España Bünnrt "•V",W*0 a i JJUUIUIO u o c jspí t ix i i y 
QUO oí 6 a fe l ios hermanos nuestros 
«a mJ i«ooperar al desarrollo de la rique-
futra i 81 Jamás creyeron que se les 
Lap0resei,VartalPaff0-
bÍ6rn?lG.ranza de Üue con e1 actual Go-
ê 0 del general C 
- 0 anárquico porque atravesaba 
el estn!? 8:enera' Carranza se terminara 
Wm,- rcl i   t  
^moa ^186 desvanecido y de nuevo 
ín„i Y-̂  temer nnr l>iq virlaa tr Inn evpn-
dp o D e Dllestros hermanos, que 
poder rift ^atria se hallan indefensos en 
sucon^-11 Pue1;)1o que no les perdona 
Abajado. honrados, inteligent es y 
8ll8 hafÜf lfm&c Por las vidas y las exca-
Hos rio r1 £ s d nuestros 
' de un 
adición 
0 -Mores. 
^soní H Saben]OS que liay en Méjico 
í^anvro reconocido prestigio que 
arevüftirpetan a los españoles; pero en 
la fuer7n o aPtllal Y Por el predominio de 
^sa inrir.] na lmPtiesto el populacho, la 
Clbe la VÍH ^ y degenerada que no con 
Con los r,., •slno en perpetua holganza y 
ot,.0i naipes a un lado y la bebida a 
^ P a ñ o u J ^ S r a t a fuereña sembrarlos 
|0secha 00mo tal n0 Puede ser buena 
ü1'0 üuTf.rn t oclirrido porque vemos en 
Parte de « . í 1 más del odio con que una 
ri/^ñol ¿t^ciedad mejicana distingue al 
b bilin6m„ e8Peraraos, siquiera sea muy 
tUeMbl¡°8e' que el Gobierno de aquella 
ío a comtKa imponerse, y rechazando 
3 i r e n ó díid con taies atropellos ga-
íne . eit^uella nación, digna de mejor 
cho, • i m p e r i o del orden y del dere-
v?y ^ates eIlo,así t r a v e s a r á Méjico días 
' aiJzado « u ,°s que el pueblo, armado 
Bajo la presidencia del señor García 
Morante, y con asistencia de los señores 
Agüero, Regato, Aja, Escajadillo, Gutié-
rrez Calderón, Gutiérrez Madrazo, Mateo, 
González Gutiérrez, Ruiz Pérez, Agüero 
(don Tomás), Rivas, Sánchez y Gómez Se-
tién, se reunió ayer por la mañana, a las 
doce, la excelentísima Diputación provin-
cial. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el secretario señor Pesadilla dió lectura 
al convenio celebrado con el Ayuntamien-
to de Santander respecto a la deuda, apro-
bándose unánimemente. 
Se da cuenta de haber quedado desierta 
la subasta del arriendo del contingente 
provincial, se proponen algunas reformas 
en el proyecto y se pide que se anuncie 
segunda subasta. 
Se aprueba. 
También se aprueba la liquidación de 
acopios de la carretera de Pronillo a Cor 
bán. 
Acuérdase anunciar la subasta de baga-
jes en la provincia por el año de 1915 y la 
de suministro de víveres a los estableci-
mientos de Beneficencia durante el primer 
semestre del año próximo. 
Se acuerda acoger en el Manicomio de 
Valladelid a la demente Julia Peña Ruiz, 
e Castro Urdíales, y en el Asilo de epi 
lépiicos de San José, al vecino de L a m i ó 
Jul ián Nites Salcines. 
Se autoriza al director facultativo del 
Hospital para hacer un pedido de medici-
nas con destino a la farmacia de aquel es 
tablecimiento. 
Se aprueba la cuenta de material del 
correccional de Santander. 
El Juzgado de primera instanciadel dis-
trito del Enfianche, de Bilbao, ofrece la 
causa instruida por muerte de la joven 
Florentina Siiiz, y se acuerda no mostrar-
se parte, sin desistir de la indemnización. 
Se autoriza a doña Amparo Moreno para 
hacer prácticas en el hospital de San Ra-
fael. 
Se presenta el proyecto de presupuesto 
para el próximo año, que queda sobre la 
mesa. 
Pasan a las respectivas Comisiones al-
unes asuntos que figuraban en la Memo-
ria de la Comisión provincial. 
A propuesta de la presidencia se acuer 
da apoyar las gestiones que realiza el 
Consejo provincial de Fomento para la 
creación de un centro de la remonta en 
esta provincia. 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levanta la sesión. 
EN GOBERNACION 
POR TELÉB ONO 
MADRID. 3.—A las tres y cuarto de la 
tarde se ha celebrado, en el ministerio de 
la Gobernación, el acostumbrado Consejo 
de ministros. 
Antes de entrar en él, dijéronnos los 
consejeros que llevaban a despacho los 
asuntos siguientes; 
El señor Ugarte, varios expedientes de 
su departamento y diversas propuestas 
de la Junta de Iniciativas. 
El señor Miranda, concesión de permiso 
al Ayuntamiento de Madrid para efectuar 
las obras de pavimentación de la calle de 
Bailén conlindante con la fachada lateral 
del ministerio de Marina, y expediente de 
cesión al Senado de algunos de los locales 
que actualmente ocupa el ministerio de 
Marina. 
El señor Bugallal, informe relativo a la 
concesión de un crédito de 600.000 pesetas 
para aumento de las obras que actual-
mente se ejecutan en las minas llamadas 
de los «Arrayanes»; varias mociones de la 
Junta de Iniciativas, e informe relativo a 
la supresión de los derechos arancelarios 
en que se hallan gravados actualmente 
los trigos y los carbones. 
El señor Echagüe, varios expedientes 
sobre concesión de recompensas por méri-
tos adquiridos en campaña. 
Díjonos también al entrar en Consejo el 
señor Dato que había recibido u n tele-
Anunciónos que dicho ministro se halla-
rá de regreso en Madrid el lunes próximo. 
Díjonos, por último, el señor Dato que 
había sido visitado hoy por el señor Igle-
sias (don Pablo) para interesarle éste en la 
pronta y favorable resolución de varias 
reclamaciones obreras. 
A la salida. 
El Consejo terminó a las cinco y media 
de la tarde, y, según la nota facilitada a 
los periodistas por el señor Dato, los asun-
tos tratados han sido éstos: 
El ministro de Hacienda dió cuenta de 
las mociones presentadas a la Junta de 
Iniciativas que se refieren a aquel depar 
tamento y de las gestiones hechas por él 
cerca del Banco de España para obtene 
de éste las facilidades que la Junta referí 
da solicita. 
Dió asimismo cuenta de la moción de la 
expresada Junta de Iniciativas que sn re 
fiere a la forma de operar del Banco Hipo 
teca rio y de las facilidades que a éste se 
piden para la ejecución de nuevas cons 
trucciones. 
Manifestó a este propósito el mini8tr_ 
de Hacienda que había dictado una real 
orden encaminada a ese fin, sin perjuicio 
de la gestión oficiosa que cerca del Banco 
aquél ha realizado para decidirle a dar 
las facilidades que la Junta de Iniciativa 
solicita. 
Expuso en líneas generales las legisla 
cienes vigentes que rigen en cuanto se re 
fiere a mejoramientos de tierras y culti 
vos y de una nueva disposición que tiene 
ya redactada estableciendo una escala de 
exención que -varía de tres años hasta 
veinte, para con las facilidades que esa 
forma gradual de pago establece, estimu 
lar el desarrollo de aquellos mejoramien 
tos. 
Recordó su proposición elevada a las 
Cortes sobre aplicación de la ley del Tim 
bre, en el sentido de que los derechos que 
euella establece, puedan ser satisfechos 
en cuatro plazos, haciendo extensiva esa 
medida gradual al abono de los derechos 
reales. 
Examinó después el señor Bugallal la 
proposición remitida a estudio de ia Jun 
ta, para ver el modo de que sean desgra 
vados ios trigos, las harinas y los carbo 
nes nacionales. 
Quedó pendiente de examen, para el 
Consejo próximo, otra moción, igualmente 
presentada por la Junta, sobre exporta 
ción del arroz sobrante, después de ser 
surtidos de ese artículo los mercados es 
pañoles. 
Concluyó su informe de asuntos el mi-
nistro de Hacienda dando lectura de una 
estadística comparada acerca de los pre 
cios de los trigos, para deducir de ella que 
no está bien justificada pese a la grave 
dad de las circunstancias actuales, el alza 
que han experimentado las harinas. 
El ministro de Fomento dió cuenta df 
un decreto sobre Pósitos, señaladdo la fa 
cilidades que estos deben dar para que los 
labradores obtengan los préstamos que les 
sea reconocidamente necesarios, sea cual 
fuere el estado del pósito local. 
El resto del Consejo fué dedicado a 
examen de otros varios asuntos diversos 
de ninguna o muy poca importancia ge 
neral. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
LOS PinooHfs m m m % 
POJYIBO EN BILBAO 
Recordarán nuestros lectores que el ex 
pertísimo aviador montañés don Juan 
Pombo había prometido hace algún tiem-
po a sus amigos de Bilbao hacerles una 
vis'ta y realizar el viajo en su aeroplano 
San Ignacio». 
Por distintas causas también conocidas 
de iodos le había sido imposible al señor 
Pombo realizar sus deseos y los de sus 
íntimos de la población hermana, que se 
disponían a hacerle un recibimiento dig 
no del honor que trataba de dispemárse-
'es; pero el señor Pombo, tan caballero 
siempre y tan fiel cumplidor de las pala-
bras que empeña, a medida que los días 
iban transcurriendo ponía un interés mu-
cho mayor en realizar su anunciado reco-
rido aéreo. 
Anteayer por la mañana, el arrojado 
aviador santanderino comunicó telefóni-
camente su salida para la capital de Viz-
caya, pero al realizar por la tarde expe-
riencias probatorias en el campo de la Al-
bericia, so rompió una válvula del motor, 
viéndose Pombo por este inesperado con-
tratiempo obligado a aplazar su viaje. 
Don Juan Pombo y su inseparable com-
pañero de expediciones don Enrique Bo-
ado—por encontrarse el mecánico en 
'rancia a causa del actual conflicto euro-
peo—se apresuraron a recomponer la ave-
ría sufrida, y el aeroplano quedó ayer por 
la mañana en disposición de elevarse 
nuevamente, por lo que el señor Pombo 
telegrafió al mediodía a sus amigos anun-
ciándoles su visita para por la tarde. 
Efectivamente, minutos antes de las 
emeo de la tarde, don Juan Pombo, lle-
vando como pasajero a don Enrique Bola-
do, se elevó majestuosamente sobre el 
aeródromo, tomó la dirección de la peña 
de Castillo y sobre ella ganó la altura ne-
cesaria para emprender el viaje a Bilbao, 
pasando por la bahía y perdiéndose do 
vista hacia el Sureste. 
No habían transcurrido aún cuarenta o 
cuarenta y cinco minutos cuando ya se 
tuvieron noticias de Tret J de que había 
asado por aquel pueblo sin novedad al-
guna. 
Más tarde, cerca ya de las seis y media, 
llegó al Unión Club un telefonema de Bil-
bao en el que se daba cuenta de la feliz 
llegada dé los viadores, que habían ate-
rrizado en las Arenas. 
LA LLEGADA A BILBAO 
POB TELÉFONO 
Pombo aterrizó en el campo de Lamiaco 
las cinco y media de la tarde. 
Como se le esperaba ayer y hoy no se 
tenían noticias de su llegada, en el campo 
había escaso público. 
El aterrizaje se hizo felizmente. 
A l campo acudieron algunos vecinos 
del pueblo de Dejona, inmediato a las 
Arenas. 
Entre ellos estaban el alcalde y el médi-
co titular. 
En el viaje sólo invirtió treinta y cinco 
minutos de tiempo. 
El aparato fué cubierto con una lona. 
Juan Pombo realizará mañana por la 
tarde, de tres a cinco, diferentes vuelos, 
llevando como pasajeros a distinguidas 
personalidades. 
Vapores correos. 
Español «Alfonso XIII». 
Procedente de Veracruz, Habana y es-
calas, entró ayer en nuestro puerto el 
magnífico trasatlántico español Alfonso 
X I I I , desembarcando los siguientes pasa-
jeros: 
Doña Gabriela Drogo, Juan Drogo, Juan 
Brian, Aquile Farine, Mauricio de Foret-
Demandando eso mismo, se ha recibido I Beaux. Alberto Cademartory, Manuel Gó-
adornaron ni Rey Alfonso V I H y a su es-
posa doña Leonor de Inglaterra. 
—El subsecretario de Gobernación se-
ñor Quejana. ha facilitado esta noche a 
los periodistas que acuden diariamente a 
su despacho, la siguiente nota: 
La Junta de Iniciativas ha elevado al 
Gobierno una. proposición, por la que se 
pide la formación de una tarifa económi 
ca de transporte pa 'a los artículos de con-
sumo, de acuerdo con lo que ya tenían so-
licitado la Cámara de Comercio de Ma-
drid y otras diversas entidades mercanti-
les. 
en el ministerio de la Gobernación estos 
días, 50 solicitudes. 
La Liga Española, constituida en Co-
penhague, se ha dirigido a nuestro Go-
bierno exponiéndole, a fin de que edo lle-
gue a noticia de nuestros exportadores, 
las grandes ventajas que en los presentes 
momentos les ofrece aquel mercado, espe-
cialmente en lo que se refiere al envío de 
uvas, naranjas y aceites, artículos estos 
que alcanzan un precio sumamente re-
numerador y de los cuales hay una cons-
tante demanda. 
—Ha llegado a Santa Cruz de Tenerife 
el crucero Palmir, procedente de los puer-
tos de Chile. 
D E M A R R U E C O S 
Franceses y moros.—Muertos 
heridos. 
MADRID, 3.—Un despacho particular 
fechado en Tánger dice que, en las cerca-
nías de Tazza, fué acometida ayer por los 
moros una columna francesa, viéndose 
ésta obligada a sostener un reñido com-
bate, del que resultaron seis franceses 
muertos y dos más heridos. 
SUBASTA DESIERTA 
A las doce del mediodía de ayer termi-
nó el plazo concedido por la Taurina Mon-
tñaesa para la presentación de solicitudes 
relacionadas con la venta de la plaza de 
toros, cuyo inmueble había sido sacado a 
subasta pública por acuerdo de la junta 
general de accionistas. 
Según nuestros informes, la subasta se 
declaró desierta por no haberse presenta-
do licitador alguno; y como el Consejo de 
administración tiene plenas facultades 
para hacer en este punto lo que estime 
más conveniente a los intereses de la So-
ciedad, aquél se reunió a las siete de la 
tarde en el escritorio de don Angel F. Pé 
rez, acordando ir al arriendo de la plaza, 
envista de no haberse hallado comprador. 
DE MEJICO 
Españoles expulsados 
Desde Méjico ha recibido un cablegra-
ma el acaudalado coronel, residente en 
Gama, don Manuel Llanosa Herrera, en el 
que se dice que el coronel Olmer, gober-
nador del Estado de Guanajato, ha dado 
órdenes de expulsar a todos los españoles 
residentes en aquel Estado, concediéndo-
les cuarenta y ocho horas de plazo para 
salir del territorio, bajo pena de fusila-
miento inmediato. 
La noticia del cablegrama ha causado 
en esta provincia enorme impresión entre 
gran número de personas que tienen 
intereses y parientes en Méjico. 
Horr íOIe c r i m e n . 
Hasta nosotros ha llegado la noticia de 
haberse cometido un horribie crimen en el 
pueblo de San Pedro del Romeral. 
Según se nos dice, al cuidado de un 
rebaño de ovejas se hallaba en una caba-
fla una niña de nueve a diez años, que ha-
ce pocos días apareció muerta, presentan-
mez, Salustiano Gómez, José R. Lavín, 
Pedro Aguilar, Enrique Cymard, Jul ián 
Rebattu, Angel Moreno, Luisa Enríquez, 
Luisa Moreno, Magdalena Sando^al, Lau-
ra Moreno, Hipólita González, Juan Oli-
ver, Angeles González, Henry J. Tussier. 
Juan B. Cogordan, Juan B. Baquio, Gus-
tavo Remassat, Adrián Chapenel, Dolores 
Portillo, María Portillo, Tomás Fasnacho, 
I . Mondragón, Guadalupe Rubín, M. L . de 
Letona, Luis Monzón. Ramón Glano, José 
Antonio, Francisco N. , Ignacio y Serafín 
Glano, Sara Cortés, Enrique Sánchez, Jo-
sefina Barrera; Angela, Jorge, Beatriz, 
Enrique y Salvador Sánchez. 
Delfina Salvatierra, María Hernández, 
Amadeo Deshier, León Barbier, Jaime De-
nadien, Francisco y Felice Jeuntoux, 
José Sierra, Alejandro L. Cogordan, Pru-
dencio Redondo, Arsenio Calvo, Felipe 
Guridi, Eugenio Pelip, Fernando J., Mo-
desta D. y Gastón G. de Aguilar, Arturo 
A Besaguet, Gabriel Casamben, Jean 
Desdun, Jean Luntand, René Bouter, An-
tonio Arapetit, Arman Lorou, José Pérez, 
José Porrúa, Fernando Revuelta, Pablo 
Jacob, Maximino San Millán, José Fran-
quera, María F. Franquera, Manuel Pé-
rez, Félix Maquan, Luis Jacques, Gastón 
Espitallier, Juan Caire, Charles Ripaux, 
Nicolás Ditheubide, Antoine Due-Mangé, 
Pierre L. Dourrizague, Jean P. Ilharday, 
Joseph Harbide, Domingo Lairigoyen, 
Gistave Robert, Juan Gomar, Ernesto F. 
Gasnal, María Reynaud, Héctor Polo, 
Juan P. Domenand, Paul Maucer, Ana 
Bouret, José S. Bouret, Emile Bouret. 
Jul ián Martínez, Petra Vidal, Luis Ro-
soli, Antonio Tabeada, Juan Pastor, Ama-
lio Lesans, José García, Bernardo García, 
Victoriano San Pedro, Bueno Manso, Cele 
donio Velázquez, Enrique Perrero, Mauri-
cio Bellou, Ferdinan Thorné, Alexis Boi-
seraux, Alejandre Michel, Camille Preci, 
Alexis Durond, Honore Signoret. Agustín 
Andrieux, José Ayond, José Guil ivix, Al-
berto Perilat, León Moulin, Emilio A. Alie 
gn , Mauricio Effenry, Andrés Gurey, Gui-
llermo L . Trachet, Aime R. Fondín, Luis 
M. Bejar, Louis Laguens, Liborio Sierra, 
Antoniuo Fernández, Agustín Pieze, Fran-
jéis Fara, Augusto Murd, Víctor Brun, Ja-
mes Filtz, Edourd Coyordan, Calixto Tus-
sier, Gustavo Reynan, Louis Cotiers, En-
gene David, Jamille Serraine, Adolfo Tus-
con, Victorin Vidan, Víctor Reynan, Paul 
Resnier, Jaime Siand, Julien Siand, Julien 
Foruchen, Louis Tren, Agustín Liens, 
Francisco Rivera, Ramona Torres, Justa 
y Antonio Rivera, Loreis Requier, Lean-
dro Pontier, Gabriel Bollón, Henry F. 
Haubert, Maurice Guisburge, Emile Mot-
tel, Baptistin Martín, Celesrin Hermelin, 
Engeee Provansal, Louis Pellat, Antoine 
Biglione, Joseph Bonansea. 
Bienaime Odilon, Alphonse Tomé, Adol-
fo Fabre, Manuel Bunon, Serafín Delage, 
Maurice Bret, Louis Laffite, Louis Fandon, 
Julio Chabrand, Alfonso Chartenel, Adol-
fo Laugier, Laurent Diemond, Joackin 
Ramesant, Maurice L . Villard, Joseph L. 
Imbed, Marius Proal, Louis Ciement, Juan 
O'Kelard, Paul Mocet, Charles P i e l le , 
Edouil Vudan, Frederic Beaumen, Paul 
Planterin, Augusto Busy, Charles Laffite, 
Santos Philippe, Louis Dumand, Emile 
Maye, Agustín de Cassat, Augusto Tamier, 
Augusto Roger, Paul Gadhear, Elias Bláz-
quez, Adolfo Rodríguez, Avelina Torrente, 
Alejandro Bonaull, Dolores ülasin, Michel 
Amiera, Simplicio Peña, Julio Luque, Ma-
nuel Díaz. Carmen Rodríguez, Justino 
Díaz, José Arcos, Manuel Huerta, Pilar 
Huerta, Francisco Oslé, Sotero Martínez, 
Pedro Solís, Marcelino Fernández, Bibia-
no Bastillo, Emilio Fernández, Agustín 
García, Manuel Navarro, Cesáreo Fernán-
dez, Ramón Muñoz, Pedro Pérez, José 
Vázquez, León Romero, María Arana, Ele-
na Romero, Manuel Cabrero, Bárbara Sa-
ralegui, Pedro Unzué, Benita Salinas, Con-
suelo Unzué, Gervasio Cedrún, Ignacio 
Vega, José María Pérez, Doroteo Muñoz, 
Antonio Lobo, Teodoro Martínez, Angel 
Agarte, Basilio Bilbao y Gabriel Lavín. 
Hipólito Casón, Juan Olivier, Jles Ize, 
Ramón Díaz, Raimundo Berguex, José 
Rodríguez, Paula. G. Rodríguez, Manuel 
la Sierra, Josefa Rodríguez, Carmen 
Arriaga, Esteban Ruiz, Guillermo Valen-
tín, Otto Folher, Guillermo Friteiy. Vu-
ner Schranierbyer, Serafín Nolde, Fran-
cisco Hernández, Visitación Pérez, Fran-
cisco Hernández. Luis Hernández, Pablo 
Genat, Jorge Stuber, Gustavo Pelchat, 
Francisco Alonso, Jesús Ruiz, Jerónimo 
Santamaría, Antonio del Valle, Nickel 
Maudet, Enrique Morillo, Otto Rester, Pa-
blo Septién, Manuel Bustamante, Micaela 
Sánchez, Victorina Jus to ; Saturnino, 
Francisco y Gerardo Bustamante; Ludrig 
Abulski, Angel Alonso, Jerónima Posada, 
Enrique Alonso, Carlos Secler, Jorge Sep-
pia, Carlos Saethz, María Blanquet, Vir-
gilio Banazan, Benigno Pineda, Anastasio 
Ceer, Damián Gasset, Guillermo Goñi, V i -
cente Ilias. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELÉFONO 
Redacción que dimite. 
BARCELONA, 3 . -La redacción de E l 
Poblé Catalá ha dimitido en pleno, mani-
festando que no volverán a sus cargos 
mientras no cesen en los suyos el director 




Consejo de ministros. 
Esta noche se reunieron los ministros 
franceses en Consejo, presididos por Pern-
earé. 
E l presidente, monsieur Viviani , dió 
cuenta de haber recibido muchas peticio-
nes colectivas en solicitud de que se .ha-
gan rogativas oficialmente para impetrar 
el triunfo de las armas francesas. 
Hizo presente monsieur Viviani que es-
tando establecida en Francia la libertad 
de cultos no podía accederse a tal deman-
da, puesto que equivaldría a reconocer 
que la religión del Estado era la católica.. 
Se trató luego del servicio postal y tele-
gráfico y se acordó suprimir la censura a 
los telegramas de prensa en la forma en 
que ahora se viene practicando. 
E l conde Zeppelin. 
Ha llegado a Esselt el conde de Zeppe-
lin que dirigirá desde allí las operaciones 
de los dirigibles que llevan su nombre. 
Un artículo. 
El Berlinet Tagehlat publica un artículo 
diciendo que el avance de los aliados des-
pués de la batalla del Mame no ha causa-
do gran emoción a los alemanes, que se 
hallan atrincherados de tal suerte que de-
tendrán por todo el tiempo que sea preci-
so el avance francés. 
Reconoce la influencia del ejército in-
glés en las operaciones y dice: ¿Por qué 
no reconocerla si ello al fin ha de contri-
ISufy, Víctor Vicen'o, Buen B. Garnier, Ju-1 buir a que sea más grande el triunfo de 
les Suez, Pierre O. Relard, Antoine Taba-. nuestro ejército? 
net, Gabriel Raimbault, Joseph Fulat, Jor- Añade que en el centro de la línea no 
ge Gabriel, Paul Barbuen, Louis Aller, ocurre novedad y que la acción iniciada 
Odel Argentine, René Sarro, Jean Vernet, 
Eugene Rebattn, Jean Pascal, Juan M. 
Mathex, Luis Davin, León Ugen. 
Paul AUemand, Basthelemv Patuel, Jo-
senh Gigondam, Barthelemy Peres, Gas-
tón Robert, Maurice Gragnard, Agustín 
do en la cabeza dos heridas producidas I Campos, Enrique Lire, Ludovic C. Faene 
nnr arma, rlf» tnetaci \ T «CIIH IPV CÍA hsvhpr K I - I Af T r^K„f,,- t̂ r-A r̂ xT-mnn \7\nr.-̂ t- rn-.™. por ar a de fuego y señales de haber si 
do brutalmente atropellada. 
El Juzgado de Villacarriedo, que por 
una denuncia tuvo conocimiento de lo su-
cedido, comenzó inmediatamente a ins-
truir las diligencias del caso, personándo-
se en el sitio de la ocurrencia el juez mu-
nicipal en funciones de instrucción don 
Manuel Sañudo, el actuario don Fidel 
Riancho y el médico forense don Joaquín 
Diego Abascal. 
Todos estos señorea han permanecido en 
la cabaña varios días, r'-gresando a Villa-
carriedo en la noche del viernes. 
Martín J. Cha x, José Cyrae, Vicent Cha-
puny, León Gaimard, Juan B. Larretehe, 
Honorio San Millán, Francisco López, Mó-
nica Odriozola, Juana Tarando, Inés Ta-
ran co, Ignacio Mentalvo, Leopoldo López, 
Luis P. Dekay, Eva Dekay, Francisco 
Dekay, Soledad G. Amezua, José Gorgas, 
Valentín Valls, Modesta Alguero, Benito 
Beniquet, José N . Altamirano, Félix Lan-
tery, Francisco Esleus, Fredeswinda Sán-
chez, Carlos Aguirre, Ramón Arrarte, Má-
ximo Nazabal, Aderina Saraya, Ricardo 
Gómez, Ricardo Renuzo; Manuel, Isabel y 
Guadalupe Guasque, José Velasco, Fran-
cisco A. Salido, José G- Solórzano, Rosalía 
Abren, Carlos Prieto, Emilio Fernández, 
Nellie W. Smith, Adela Barón, Santiago 
Diez, José Diez, Nicolás Diez, Juan Díaz, 
José Balmoruela, Emilia Martínez, San-
tiago Diez, Ensebio Cabo. 
Norberto Diego. Sevillana Caldeun, Ro-
sario Fernández. Trinidad Guzmán y Es-
ter González, Manuel y Cecilio Fernán-
dez, Andrés y Juan López, Daniel Frechi-
Ua, Enrique Alvarez, Victoriano Argue-
lles, Emilio Núñez, Rufina López, Eusebio 
Maus, Juana Fernández, Pedro Guerra, 
Melquíades Ibarraran, Feliciana Monaste-
rio, Mercedes y Román Ibarraran, Igna-
cio Gómez, José Cavia, Eusebio López, 
Román Santandreu, Manuel Fernández, 
Manuel Valle, Serafín Fernández, Matilde 
Fernández, Isidro Otero, Antonio Sáinz, 
Félix Corral, Macarla Pérez, Francisco 
Castellano, Leandro de la Torre, Manuel 
Bravo, Pedro Vilas, Vicente Cañizo, Ra-
La animación que reina por presenciar I món Corrales, Juvenal de la Higuera, For-
este espectáculo deportivo es muy justifi-1 nando de la Vega, Serafín López, José Ru-
cada, dada la valía de los atletas que com-1 bín. 
POR TELÉFONO 
Señalamiento del cupo. 
MADRID, 3.-E1 Diario Oficial del mi-
nisterio de la Guerra publica la relación 
del número de reclutas que corresponde] 
ingresar en cada zona para cubrir el cupo; 
del actual reemplazo. 
Señálanse a la zona de Santander 419! 
reclutas, y a la de Torrelavega 467. 
V I D A j S P O B T I V A 
La fiesta oiímpica de Campos de Sport | 
del Sardinero. 
petirán en las pruebas de carreras, saltos 
lanzamientos. 
Ayer llegaron Lago, San Miguel, Elóse-
gui y otros, y hoy por la mañana llega 
rán Pedro Prat y Jaime Vidal, los nota-
bles atletas catalanes. 
La lucha entre los diferentes campeo-
nes será interesantísima, y nuestros afi-
cionados cooperarán de manera activa 
para hacer un honroso papel al lado de 
los escogidos deporti ;tas forasteros. 
El campo estará admirablemente, con 
una buena organización, motivos esencia-
les en esta clase de fiestas para que el 
éxito sea brillante. El material atlético ha 
sido cedido en su mayoría per el prof :sor 
de educación física señor Achúcarro. 
También l legará hoy de Bilbao el distin-
guido compañero en la prensa deportiva 
de la vecina villa, F Castrillejo de Gallar-
do, gran entusiasta del atletismo y que ha 
cooperado valiosamente para el festival. 
Los simpáticos exploradores acudirán a 
presenciar y 'admirar las proezas atléticas 
que ellos en su día quizás mejorarán, 
dando un altísimo ejemplo de emulación 
y disciplina sportivas. 
DEBROUIILLARD. 
Remigia. Fuente Mauricia Alonso, José 
contra Verdun acabará muy pronto. Los 
alemanes forzaron el paso por la l ínea de 
fuertes entre Verdun y Toul, pero tuvie-
ron que detenerse ante las alturas del 
Mosa, donde los franceses se habían atrin-
cherado fuertemente. 
Los ejércitos ingleses. 
De Londres afirman que a fines del mes 
actual se enviará a Francia el segundo 
ejército de 500.000 hombres, que ya está 
preparado. 
Entonces tendrá Inglaterra un millón 
de soldados en operaciones más 350.000 
hombres en su ejército territorial. 
i Alemanes y japoneses. 
Un despacho de Pekin da cuenta de que 
los japoneses se han apoderado del puerto 
de Tao-Sao, cogiendo a los alemanes ocho 
cañones y gran cantidad de material de 
guerra. 
La batalla de Cracovia. 
De Londres dicen que está entablada 
ya una gran batalla entre rusos y austro-
alemanes cerca de Cracovia. 
Toman parte en ella dos millones de 
soldados. 
El Zar a la guerra. 
De San Petersburgo comunican que el 
Zar Nicolás ha marchado a unirse al ejér-
cito de operaciones. 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
diez de la noche dice así: 
«No hay ningún detalle nuevo 
que señalar. 
La impresión sigue siendo favo-
rable. » 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
T i n t o r e r í a " L A A C T I V I D A D " 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando, leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
Idas a domicilio, mediante aviso. 
I K S r Conservas Trevijano-
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Por Alfonso VIII. 
MADRID, 3.—Según comunica el gober-
nador civi l de Burgos, se ha celebrado hoy 
en la iglesia del Real Monasterio de las 
Huelgas una solemne vigil ia de réquiem 
en sufragio del alma del Rey Alfonso V I I I : de la Lastra, esposa de nuestro estimado 
y sn esposa, doña Leonor, fundadores de amigo don Benito Oria Carrancpja, jefe en 
Ecos de sociedad. 
Se halla enfermado algaua gravedad, 
en Laredo, la joven aeñora doña Dolores 
RA v r,* l^cha por las ambiciones; c 
deuirlaaft?- » ' n o de tregua hasta con- grama de Teruel dándole cuenta de haber dioho Real Monasterio. Üa Compañía Tabacalera de Filipinas e 
Hlorrenri^!! ac9ión de susapetitosy pue-! llegado a dicha población el ministro de' Hizo el elogio fúnebre el canónigo de la. hija de nuestro antiguo amigo don Fede-tir>rireQdar lltt^Vl0 (l  _
Ûe 61 altar de sus odios la víc- j Estado señor maroués de Lema, a quien 
^ l a d a DoJ 1181(16 muchos años tiene se tributó en aquélla un cariñoso recibi-
r BUS atávicos instintos. j miento. 
S. I . C. de Burgos señor Ortega Crespo, \ rico, prestigioso abogado en aquella vi l la , 
pronunciando un elocuente e inspiradísi-1 Deseamos el pronto restablecimiento de 
mo discurso de las grandes virtudes que la distinguida señora. 
BOULBVARD D E PEREDA, 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina 
PLATO DÉL DÍA: Pollo salteado a la mo 
derna.—Hay calloj^ 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
oüce y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ns. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Eapeciálista m enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
fe'*" * I* SKBVICIO A LA OABTA 
Teléfono 617 
a u a n i í a a a a a a u a a a a a a a í s a a K j a a a a a 
a 
p 
• • a S a l ó n P r a d e r a . 
A las tres y media, sección de ci-
nematógrafo. 
Butaca, 0,50 pesetas-, general, 20. 
A las cinco, siete de la tarde y diez 
de lanoche, secciones completas, to-
mando parte 
RAQUEL MELLER 
Y TRÍO U R A 
i Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40. 
I•••aaaaaagDaaaaoDaaaaaaaoaac 
POR m PRovmeifl 
Peñacasí i l lo . 
En v i r tud de aviso telefónico recibí 
do en la casa-cuartel de Peñacas t i l lo , 
la benemér i t a de este puesto ha dete-
nido a las once de la noche de ante-
ayer, poniéndolos a disposición del se-
ñ o r juez de ins t ruc ión del distri to del 
Oeste, a los sujetos residentes en dicho 
pueblo Lucas Blanco Herrera , de 33 
años , casado, jornalero, natural de Be-
zana, y José Crespo Corrales, de 25 
afios, soltero y natural de Llanes 
(Oviedo), como presuntos5 autores de 
las heridas causadas a l o s é Mar í a 
Alonso Sierra, de 34 a ñ o s , casado, te-
jero de oficio y natural de Naves (Ovie-
do), y a Manuel Corrales Diaz, de 29 
a ñ o s , y t ambién natural de Llanes. , 
Las heridas fueron calificadas de 
pronós t ico reservado por el .médico t i -
tular de Peñacas t i l lo . 
Tribunales. 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia provincial de esta 
capital durante la p róx ima semana. 
Lunes.—El juicio oral referente a la 
causa seguida en el Juzgado del Oeste 
de esta capital, contra R a m ó n Muñoz 
Lla ta , por hurto. Defensor, señor Gu 
t ié r rez ; procurador, señor Alonso. 
Martes.—El de San Vicente de la 
Barquera, por robo, contra Juan Fran-
cisco de Asís y otro. Defensor, señor 
Collantes; procurador, señor D ó r i c a . 
Miércoles .—El de Potes, contra Gon-
zalo R o d r í g u e z y otro, por malversa-
ción. Defensores, señor Morante y Mu-
ñoz; procuradores, s eñores Escudero y 
Uslé . 
Jueves.—El de Reinosa, contra L a u 
reano de Obeso, por ma lve r sac ión . De-
fensor, señor Morante; procurador, se-
ñ o r Escudero. 
Viernes.—El de S a n t o ñ a , contra Bal-
domcro Gut i é r r ez , por robo. Defensor, 
s e ñ o r Acha; procurador, s e ñ o r Escu-
dero. 
S á b a d o . —Incidente de apelac ión so-
bre el auto de procesamiento de M i -
guel Zor r i l l a . Defensor, s e ñ o r Acha; 
procurador, señor Uslé . 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l y en causa proce-
dente del Juzgado de Ins t rucc ión del 
Este, de esta capital , seguida contra 
Marcelina Sánchez Juanes, se ha dic-
tado sentencia condenándo la como au-
tora de un delito de hurto a la pena de 
dos años , cuatro meses y un día de 
pris ión correccional, abono de pr is ión 
provisional sufrida y las costas. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de 
Castro Urdía les , seguida contra J o s é 
A lbu in Gui t ián , se ha dictado senten-
cia condenándo le como autor de dos 
delitos de hurto, a las penas de seis 
meses y un día de prisión correccio-
nal por cada uno, accesorias, costas e 
indemnizac ión . 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plá t ica . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l por el señor pá r roco -
Por la tarde, a las tres, la catequesio 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, exposic ión so-
lemne de Su D i v i n a Majestad, el Santo 
Dios cantado, la Es t ac ión , Rosario, re-
novac ión de la consagrac ión de la pa-
rroquia al Sagrado Corazón de J e s ú s , 
reserva y bendic ión con el San t í s imo 
Sacramento. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once, 
j A las ocho, la parroquial con plá t ica . 
Por la tarde, a las tres. Es t ac ión al 
San t í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los niños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, exp l icac ión 
del Catecismo a los n iños . 
Anunciación.—De siete a ocho y me 
día, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las nueve y media, catcquesis para 
los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
r e z a r á la Es tac ión , Rosario, Lec tura 
Espiri tual y la orac ión de San J o s é , 
terminando estos cultos con la bendi-
ción del San t í s imo Sacramento. 
Santa L u c í a — M i s a s de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la p*arroquial solemne. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de Mar ía . 
A las seis y media, Santo Rosario, 
con el Señor de manifiesto. 
Sagrado Corazón de*Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la San t í s ima Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas de de M a r í a . 
A las seis y media se e x p o n d r á a Su 
Div ina Majestad, se r e z a r á el Santo 
Rosario y la o rac ión a San José , ter-
minándose con la bendic ión del Sant í -
simo Sacramento. 
E l Carmen.—Mxsas rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
Las misas de seis y ocho s e r á n de 
comunión general. 
Por la tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . , 
A las seis y media se r e z a r á el Rosa-
rio; s e r m ó n , que p r e d i c a r á el Padre H i -
lario de Santa Teresa, y h a b r á a conti-
nuación procesión, terminando estos 
cultos con la bendición y reserva del 
S a n t í s i m o . 
Los fieles que asistan a estos cultos 
ganan indulgencia plenaria. 
S a n Roque (Sardinero).—Misas a 
las siete y a las diez; en esta ú l t ima se 
r e p a r t i r á la «Hoja pa r roqu ia l» . 
A las seis y media se r e z a r á el San-
to Rosario, como todos los d í a s . 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi-
sas rezadas de seis a nueve y media, 
inclusive. 
Comuniones generales en las misas 
de seis 3' siete y media, con a c o m p a ñ a -
miento de armonium y motetes. 
Por la tarde, a las seis y media, ex-
posición de S. D . M . , Santo Rosario, 
ejercicios de mes y de la P ía -Unión del 
Buen Consejo, s e rmón por el Padre 
Z a c a r í a s Novoa, Gozos, Reserva y Sal-
ve cantada. 
La fiesta del Rosario. 
T e n d r á lugar, como todos los años , 
en la Santa Iglesia Catedral esta fiesta 
tan antigua y de tanta devoción . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y media, 
s e r á la misa cantada. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
s e r á el Rosario. A l quinto misterio sal-
d r á la procesión con la devota imagen 
por las calles del Puente, San Francis-
co, Peso, C o m p a ñ í a , Arc i l l e ro , Santos 
M á r t i r e s , Paseo de Pereda y Puente. 
Después de la le tan ía se rá el se rmón , 
que, sobre las excelencias del Rosario, 
d i rá el notable y culto orador don Ma-
nuel P e ñ a ; a seguida se rá la exposi-
ción del San t í s imo Sacramento y Re 
serva, que h a r á nuestro exce len t í s imo 
Prelado, terminando estos cultos con 
la Salve cantada por el pueblo. 
Se suplica se pongan colgaduras en 
las casas por donde pasa la proces ión , 
y se recomienda a los catól icos la asis-
tencia a estos cultos, que si siempre son 
necesarios hoy lo son m á s que nunca, 
en presencia de la espantosa conflagra-
ción europea, para pedir a Dios, por 
medio de la V i r g e n del San t í s imo Ro-
sario, que cesen tan terribles guerras 
y vuelva al mundo la paz y la tranqui-
lidad tan necesarias. 
SUCESOS DE i ^ E R 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por l lamar la a tenc ión de las jóve-
nes que transitaban por el Muelle, di-
r ig i éndo las frases contra la moral y la 
decencia púb l i cas , ha sido denunciado 
Fidel Solana Viso, de 16 años , mar i -
nero. 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Obras. 
Para despachar algunos asuntos de 
t r á m i t e se reunió ayer tarde la Comi-
sión de Obras, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Colongues. 
L a Comis ión acordó celebrar el lu 
nes, a las doce, otra ses ión para dicta-
minar acerca de unas parcelas pedidas 
en el pueblo de P e ñ a c a s t i l l o . 
Sala de recepciones. 
E l p róx imo lunes c o m e n z a r á n en el 
Ayuntamiento las obras de construc-
ción de una sala de recepciones, de que 
en la casa se carece. 
L a salita se i n s t a l a r á , echando abajo 
el tabique que las div id ía , en lo que 
hasta ayer fueron oficinas de las Sec-
ciones de Policía y Beneficencia y dé 
la de Arb i t r ios . 
Gabanes ingleses. 
La mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA TñE S P O R T . - S a n Francisco, UL 
Denuncias. 
L a Guardia municipal ha denuncia-
do a l muchacho de 16 a ñ o s Francisco 
G a r c í a , peón de a lbañi l , que a las Q'^ó 
de la m a ñ a n a se permit ió arrojar a la 
vía públ ica , desde un cuarto piso de 
una obra que se construye en la calle 
de San S imón , sacos vac íos de cal hi-
dráu l ica y yeso, molestando el polvo a 
los t r a n s e ú n t e s . 
* * * 
T a m b i é n fué denunciado el joven 
Aqui l ino Muñiz, de 16 a ñ o s y vecino 
del Soto de la Marina, que a l transitar 
a las doce del día por la calle de San 
Fernando guiando un carro de su pro 
piedad, cas t igó de modo tan cruel a 
ganado, que rompió por la mitad la 
aguijada, causando la indignac ión del 
numeroso públ ico que lo presenciaba 
Escánda lo 
Dos mujeres mayores de edad que 
viven en la t r a v e s í a de San Emeterio, 
se vejaron de palabra y obra a las ocho 
de la m a ñ a n a , armando un e s c á n d a l o 
mayúscu lo . 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse: 
Concepc ión Madrid , de tres años , de 
contus ión con extensa rozadura en la 
reg ión frontal . 
Amal ia Miranda, de 29 años , de he 
rida contusa en la reg ión parietal de 
recha. 
A n d r é s Cueva Rozas, de cuatro años , 
de herida cbntusa en la región frontal . 
Manuel P é r e z Conde, de 40 años , de 
herida incisa en el dedo meñ ique de la 
mano derecha. 
Mariano Ruiz, de nueve meses, de 
quemaduras en el hombro y cuello y 
cara izquierda. 
Miguel Arce Ort iz , de 14 a ñ o s , de 
herida contusa en la r eg ión parietal iz-
quierda. 
Guillermo F e r n á n d e z , de 30 años , de 
herida punzante en la cara plantar del 
pie derecho, que se causó trabajando 
en las obras del Insti tuto. 
Antonio Prieto, de 14 a ñ o s , de herida 
incisa en la m u ñ e c a derecha. 
Ensebio Somacueto, de 29 años , de 
herida contusa en el dedo pulgar de la 
mano derecha, que se produjo en las 
obras del Instituto; y 
Mercedes G a r c í a , de 26 años , de ex-
tracción de una aguja en el antebrazo 
derecho. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Sal de Torrevieja. 
Se espera en los primeros días del 
presente mes el vapor B a s á n , con car-
gamento de sal doble, t r i turada, muy 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo F l ó r e z - E s t r a d a . v 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun.—Atarazanas. 
Seño r Navedo.—Puente. 
Seño r Vega.--Palacio del Club de 
Regatas. 
Exploradores mon tañeses . 
Se pone en conocimiento de todos 
ios exploradores que quedan invitados 
para asistir al festival ol ímpico que se 
ver i f icará a las tres y media de la tar-
de de hoy en los Campos de Sport de 
la segunda playa (Sardinero), para lo 
cual d e b e r á n presentarse vestidos de 
uniforme y sin bordón . 
Institución "Reina Victoria". 
H o y domingo, a las tres de la tarde 
t e n d r á lugar la octava conferencia de 
Puericultura, para madres. 
L a entrada s e r á públ ica y se r i f a r á n 
dos trajes completos para n iños de un 
a ñ a de edad. 
L a conferencia v e r s a r á sobre «Peso 
y t a l la» . 
En esta Ins t i tuc ión hay cestas dis-
ponibles de 0,50 pesé ta s diarias. 
Las escuelas cristianas. 
M a ñ a n a lunes, se i n a u g u r a r á n las 
clases nocturnas de las escuelas cris-
tianas, de siete y media a nueve de la 
noche. 
Sociedad recreativa «El Pistolfn. 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria hoy domingo, a las dos y 
media de la tarde, en el domicilio so-
cial , se ruega la m á s puntual asisten 
cia, por tratarse de asuntos muy ur-
gentes.—El secretario, A g u s t í n Ce-
batios. 
Colonia aragonesa. 
Se convoca a todos los aragoneses 
residentes en Santander para que con-
curran hoy domingo, a las once y me-
dia, a una reunión que t e n d r á lugar en 
el local de la C á m a r a de Comercio. 
Movimiento demográf ico . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 3 
Nacimientos: Varones, l ; hembras, 3 
Defunciones: Genara Beatriz Arnaiz 
Cedrún , de 19 años ; S á n c h e z Silva, 5. 
Manuel Gu t i é r r ez Solórzano, de 18 
años ; Monte, San Miguel . 
Matrimonios: í . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 3 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Luisa S á n c h e z Agua-
do, cuatro meses; Calzadas Altas , 55. 
Matrimonios: 1. 
Observatorio Meteorológico del Institato. 
Día 3 de septiembre de 1914. 
16 HORAS 8 HOilAS 
Barómetro a 0o .'69,2 767,9 
Temperatura al sol . . . 14,3 21,1 
Idem a la sombra 12,9 18,8 
Humedad relativa — 96 78 
Dirección del viento.. N.E. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. M. Flojo. 
Estado del cielo Niebla Despej.0 
Estado del mar Llana. Marjd.a 
Temperatura máxima, al sol, 25,1. 
Idem id. , a la sombra, 20,0. 
Idem mínima, 12,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,3. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 3. 
Reses mayores, 25; menores, 19; k i -
los, 5.560. 
Cerdos, 8; kilos, 817. 
Corderos, 51; kilos, 327. 
Carneros, 4; kilos, 65. 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA THE S P O R T . - S a n Francisco, 11 
E S P B C T A G U [ j o s 
S A L O N P R A D E R A . — A las 
media, sección de cinematógrafo í 
Butaca, 0,50 pesetas; general ( w 
A las cinco, siete de la tarde V : 
de la noche, secciones comple t ad 
mando parte Raquel Meller v Vo-
Lara . ^ ^¡o 
Butaca, 1,50 pesetas; general, o M 
P A B E L L O N N A R B O N . - H ' 
mingo, secciones dobles desde \Z ^ 
de la tarde, p r o y e c t á n d o s e en tod lres 
colosal pel ícula , dé éx i to enorme ^ 
lada «En t re hombres y fieras». 1 x^ 
3.000 metros, cinco partes. Ñot , „ 
sima producc ión de la Casa Cines ' ' 
Preferencia, 0,40; general, Q̂ Q ' 
C A F E C A N T A B R O . — «La cal 
nía» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chass" 
las seis de la tarde y diez de la n0ll1ja 
ANICETO PEREZ 
SUCESOR DE B AS AVE 
Esta Casa, que no omite saenfleios 
tener bien surtido su establf,cin:ient^por 
conseguido en su viaje a cenaras hap 
de grandes existencias, y a r,reoios 
simos, de todos los artícelos a an» 1. 
dica. i ^se (ie. 
Para que su numerosa ' líentela se «n 
veche, vende a precios ,3in competen °' 
los siguientes artículos: ncia 
Pieles y Manguitos, último? modelos 
Medias de "eñora y niñas; caic¿iM% »«. 
hombre y niños. " ^ 
Paraguas de señora, cabaUevo y niHan 
Corsés formas rectas, lo más .mevo. 
Toda clase de accesorios y telas para 1 
ccrlos. 
L a n i del Buen Pastoi', para labores 
Bordados, puntillas y toda clase de 'adoi-
nos. 
Algodones para bordar y labores. 
Hilos para coser y toda clase de sedas 
Algodones y lanas para la fabricacióñdf 
medias en máquinas rectilíneas, e infij /rfaj 
de artículos imposibles de detallar. 
Blanca, 14.—Teléfono 325. 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogro en Santander. 
El auxiliar técnico del reputado ortopé-
dico de Madrid don Jerói dmo Farré 6a-
mell, recibirá consultas en Santander 
todo el día 7 y la mañana del 8 del actual 
mes de octubre, de once a una y de tm« 
seis, en el HOTEL DE L A VIUDA DE MA 
ROÑO, para los que padezcan de HER-
NIAS (quebraduras), desvia 'iones del es-
pinazo, COXALGIAS, parálisis infantil de 
las piernas, desviaciones do las rodillas 
corvaduras de la tibia, pies eqnirus, va-
rus y valgus, tarsalgia de los adolescen-
tes o pie plano doloroso, abultamientodel 
vientre, descensos de la matriz, etc., que 
deseen someterse al método especial e in-
falible de dicho afamado autor, distin-
tos de cuantos otros se conocen y procla-
mado como el único científico por todas 
las eminencias médicas. Con su sistemase 
dominan todas Jas HERNIAS, por anti-
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualgiciera quesead 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente, 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, número 37, pral. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ata central con salón exposicidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Repoletou, núm, t 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarbioas es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo aa para riego.—Calderería jjrueaa.-
Maqnmaria en general.—Construccionei y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles,—Puentes,—Jepósifios —Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlasa de pieeísde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa x ión de agua'por circalaoión 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves da toaas clases para -agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles,—tíombas á ¡nano y mecánicas.-Mo 
IPnes de viento,—Instalación y distribución de agua.—Cuartos dp baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeroi 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorss y monteoargas aléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESUPUESTO 
S Ü I 
AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
= T O M A R L O S I E M P R E D E J L / A JE^m Gr» 
DAOIZ Y VBLARDE, NUM. 15.—SANTANDER 
La Villa de Madrid ; l i a s o b e r b i o f e b a j a de ppeeios que todos los a ñ o s pop e s t a é p o e a a e o s t u m b f a a haee t« e l A l m a c é n de T e j i d o s y S a s t r e r í a 
I D r x x £ > e 2 B ó e l 1 t i n « 3 • 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12—Teléfono 641. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta os una de las Casas predilectas del público; por la bondad de sos géneros y la ct-
ratnra de BUS precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos eu pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y NlFO • PRECIO FIJO MARCADO <• VENTAS AL CONTADOS 
Fwerta la Sierra, a.—9AMTAT!$ni&m ^ &J& T I & I r A 1*155 mí&m&A. 
F E R I N O l i 
Fórmula de M. P. M m o m c M , Médico 
especialista en enfermedades de la Infancia. 
- K J A T O S F E R I N A 
bronquitis y toses rebájeles 
de tos' catarros agudos 
y crónicos 
Predo del frascos 3 pesetas. sv- Xsgaffiy i m w f u %MVM v í r a s e  a v a * 
Ill71? I I V I D I ^ ocnlo on (orlas laa Papmactas p Oroyuertou 
Vh* l \ I i s V i » WO*** mevor en h$ Cvi/re* tU' Ewífae*. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 * 
Colchas » 3,50 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 
Sábanas Jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve ^ r T ^ — ^ ^rr: : : — — -PUERTA LA SIERKA-
, l . . T-r\r--^ PRHCIO FI JO . —No se d a n m a e s t r a s . — V i s i t a t t los e seapa ra t e s . N M ^ s i , . , Tl >, 
a una y de tres a siete. (esquina a Juan de nerrera| 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados, Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA : Pollo salteado con cham-
pignon. 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. efl C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -
fono 463-Wad-Rjis. núm. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de {3 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
V. URBINA 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, n ú m e r o 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Vinos finos de Mesa 
d e » l a . A l a v ^ s e L 
Tintos y blancos. Corriente» y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
[iiiiioFeroiíÉz tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
operaciones relacionadas con 6l préstamo SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, do esta ciudad, con 
exposiciónjpermanente de fréneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección ' 
hipotecario. 
p 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
t ínica oficina rovincial on Santander a 
ED PIEíAI^ U I ^ A M A H l N O j 
Vinoa, liooret y aguardientei.—Ventea por mayor y menor.-
Gavoüo —Hernán Corté». 6, TWfonr. 328 
Suoeior de JoíePi«^ 
gas 
Caves espagnoles. 
Uinoslflnos de mesa. Champaone " l eón Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 u 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas do laa mejores 
procedencias.-—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Velaaco. 5 y Herná* Cortés. 3. 
BODEGAS DEJINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA D E UZCUDUN • 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 de toda clase de prendas. 
Talleres especiales para la construcción 
de brag-ueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m . Ú P I I C Q - S a o francisco, 1i. 
s e Los enfermoSj las personas de temperamento nervioso, las que se de-dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad,hallarán un-suefto tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-RONAL, del Doctor Busíamantc. -FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono Sl-Santan^ 
VINOS FINOS DE RIOJA . tflll 
Vino tinto S. José las 12 btllas. 4P' 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ ¿ " 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ * 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ JJ ' 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 n *¿ " 
Cántara de vino en irarrafones. • •. , r i * 
VINOS BLANCOS DE LA 
Vino blanoo S. Fernando, las 12 b t U ^ ^ 
Vino blanco añejo, las 12 «.ímos, 
Por cada botella se cargan 0,25 ceD»n, 
que so reintegrarán á su devolución-
Estos precios »on sin envase, ,« 
SERVICIO A DOMICILIO teflr 
Depósito en el Sardinero^ durante i» 
corada de verano. ¿ t f 
Pídase en todos los hoteles, re8t»nr 
íjendas á?. •aitramarinoa. ^ ^ - ^ 
Ostras higiénica* 
de la Compañía Osírícola de Sa"^, ! , 
Depuradas por estabulación, 0.50, u' 
1,25 y 1.75 docena. , e.t6' 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle. * 
léfono 552. 
M I M M M I É I M K V M H H f l R j M B n P 
k . R ^ y E B l ^ Q C A N T A B R O 
•s seis y 
;.reiic¡â  
VAPORES GOHREOS ESPADOLES 
DELA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I t A f l T I G f l 
VIAJK EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
gl día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
-TANPER el vapor 
ADBONjgO D O C E 
^¡t iendo pasaje y carga solamente para Habana. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
l0S impuesfos. 
para más mrormes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
pE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
(S. A.) La Piña Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
I 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
¿Queréis conservar eternamente vuestra juven 
tud y aumentar vuestra be-
lleza? U S A D A D I A R I O AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
ciderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
orimen en el rostro. 
¿.n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas Je viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
L infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A IM-
PERIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
vía formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor f. Romero, calle Montaño^ 4, 6 y 8, en Málaga, guien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander—Pérez del Molino y Compañía. Plaza d é l a s Escuelas. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a tai 21,46. 
Salida de Madrid: á la« 8,46 para llegar 4 
Santander: á laa 20,14. 
Eatos trenoi saldrán de Santander loa lu-
ae», miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves s&bados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander á. Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
16,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12.30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 .9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 16,58 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 15,50 y 19,46. 
De Liérganes á Santander,—A las 6,40, 
7,65, 11,20, 13,50, 17.47. y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander & las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 16 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de "Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,66, para 
llegar á Llanos & las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 16. 
V A P O R E S C O R R E d S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
C E N T S O D E C O L G O A C I O N E S 
BEflITO PEHUlfl VÉIiEZ Alquiler cte pisos y habitaciones 
Uaiao I«gttlixádo en S«ntand«t>.»C«ne del Peso, 1,«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
csmaruros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda oíase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid SP r n n í ^ n n nncarer» de» leoh^ d^ burra 




A U T O M O V I L E S i 
ITALIANA 
o r i n o ) 
- MATEEÍAL F O T O G R A F I C O -
GUBIDLiAS 
C A L D E R O N , 1. -SANTANDER 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t o g e n e r a l O O K O H O 
SANTAN:DEH 
Vacanaa, tuberculmas y sueros Inetituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas pa^a partos: Algodones y gaaas 
esterilizadas: Bolpc.ícnefc inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidadee: Ortopedia. 
Plítóa de la Liberíad.-Teléíouo ntim. 33.-8ANTANDER 
11 
Con 
Ca,1ipo??ido Por la" Compañías do ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Pí8»a, (i.7l,ll0'a y Orense & Vigo, do Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
'-oinp^íorrooarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
^dd /^«atlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
Oaíbonl. I6" al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
^ÍJ<lom¿ VaPor.—Menudos para fraguns.—AglomeradüS.—Cok para usos motalúrgi 
88a"« lo» pedido. ¿ U 
r s Oooiodad auUwa Sapa&ola 
^.-SiíLV Barooin»- A A n»an«.a.. n». MADRID, don Ramón Topnte, Alfonso X I I 
Compañía.—GIJON y AVILES, 
Española*.—VALENCIA, don Rníael Toral. 
8 "tormos y precios dirigirse & las oficinas de la 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
^ otr 
ê ad Hullera Española.-BARCELONA 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Bijüguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el períódico con la debida puntuali-





L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
lAVAVIl. 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
A N I S 0 S A 
NUCPO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tubercnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . ^ 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90,— 
«La Porla», Amóa de Escalante, 2, Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega do mercancía. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de oetubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz, 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DEA U L T I M O 
E l 31 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob do tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
BEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscieutas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Noeva linea mensual desde el Norte de Espaoa al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 68 
S E R V I C I O S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Línea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de lilipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
< j W i g o , Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
"ü" J E R * «A. J C J IE l A J 
Material de cemento y amianto, ón pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, oto. 
Evita las humedades, os incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R, MIQUELARENA E HLJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Fedrueca. 
TALLERES PE FUNDICION Y MÍQÜÜNAKÍA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 E R E L A V E G A 
C n n s i r n e e í ó » v reWurtífdAn 'í* tfdRS <»1eíri«s —"RaT.Hrn "«vrisrítnnT'iOFiii 
DROCUtRIft 
E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
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